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بو نبم خذا
اًْاع خْػ خین کیغت تخوذاى:هْمْع 
کیست
تخوذاى
صًبى دّ تخوذاى داسًذ کَ هحل رخیشٍ ّ آصاد کشدى تخوک  •
.اعت
ُش تخوذاى ثَ اًذاصٍ یک گشدّ اعت ّ دس دّ طشف عبیض  •
.سحن قشاس داسًذ
ّ ایي . تخوذاى یک تخوک سا دس ُش هبٍ تْلیذ هی کٌذ •
تخوک دس داخل . فشایٌذ عیکل قبػذگی هبُبًَ دس صى اعت
.اعتهحجْط کیغَ ای  ثَ ًبم فْلیکْل 
کیست تخوذاى چیست ؟
اعت کَ اص تؾکیل یک یب چٌذیي کیغت ثیوبسی 
هی گیشدطجیؼی دس تخوذاى عشچؾوَ غیش 
عبکِبیی حبّی هبیغ ُغتٌذ کَ دسّى تخوذاى یب 
.سّی آى سؽذ هیکٌٌذ
کیست تخوذاى چیست ؟
کیغت تخوذاى کیغَ پش اص آة یب خًْی دس تخوذاى اعت کَ  •
اغلت ٌُگبم تخوک گزاسی ثَ ّجْد هی آیذ ، یؼٌی صهبًی 
گشچَ خیلی اّقبت ػلت . کَ تخوک اص تخوذاى آصاد هیؾْد 
هؾخقی ًذاسًذ ، اهب دس اغلت هْاسد اص اختلالات 
ػبدت اختلالاتی کَ دس هشحلَ اّل . ُْسهًْی ًبؽی هیؾًْذ
هبُبًَ سا ثَ تؼْیل هی اًذاصد ّ ثیؾتش ثَ فْست کیغت 
.ُبی فیضیْلْژی ثشّص هیکٌذ 
کیست تخوذاى چیست ؟
عبًتی  2اگش یک فْلیکْل دس داخل تخوذاى کَ ثضسگتش اص  •
ثغیبسی اص . هتش ثبؽذ ، آى  کیغت تخوذاى ًبهیذٍ هی ؽْد
ایي کیغت ُب  کبهلا ثی مشس اعت ّ ًیبص ثَ ُیچ دسهبًی  
هیشًّذآًِب دس ػشك چٌذ هبٍ ثخْدی خْد اص ثیي . ًذاسد
گبُی هوکي اعت کیغت عشطبًی ؽْد ّ ایي دس خبًن ُبی  •
عبل ثیؾتش اعت 04ثبلای 
کیست
نتیجو 
کیغت ثَ عبختوبًی پش اص هبیغ پظ ّاژٍ  •
ثٌبثشایي توبم کیغت ُبی . اطلاق هی ؽْد
.تخوذاى حذاقل حبّی هقذاسی هبیغ ُغتٌذ
  •
علت ایجبد کیست
کیغت ُبی تخوذاى ثَ دلایل هتؼذدی ایجبد  •
ؽبیغ تشیي ًْع، کیغت فْلیکْلاس . هی ؽًْذ
اعت کَ اص سؽذ یک فْلیکْل ًتیجَ 
فْلیکْل یک کیغَ پش اص هبیغ . هی ؽْد
.طجیؼی اعت کَ حبّی یک تخوک اعت
علت ایجبد کیست
کیغت ُبی فْلیکْلاس ٌُگبهی کَ  •
فْلیکْل دس طی چشخَ قبػذگی ثیؼ اص 
حذ طجیؼی سؽذ هی کٌذ ّ ثشای آصاد 
عبصی تخوک ثبص ًویؾْد تؾکیل 
. هی ؽْد
علت ایجبد کیست
هؼوًْلا کیغت ُبی فْلیکْلاس دس طی چٌذ  •
سّص تب چٌذ هبٍ ثَ خْدی خْد ثشطشف 
کیغت ُب هی تْاًٌذ دس اثش جشاحت . هی ؽًْذ
یب ًؾت ػشّق خًْی کْچک ثَ دسّى 
کیغَ تخوک حبّی خْى ثبؽٌذ
انواع کیست تخوذانی
انواع کیست تخوذانی
: کیغت ُبی فیضیْلْژی  •
ثَ آًِب کیغت ُبی عبدٍ ًیض هیگْیٌذ تخوک ُبیی کَ  •
 4کَ ثبیذ هبُبًَ آصاد ؽْد ، آصاد ًوی ؽًْذ ّ اًذاصٍ 
عبًتیوتش سؽذ هیکٌٌذ ّ دس ایي ًْع اص کیغت  5تب 
کیغَ پش اص آة دس تخوذاى تؾکیل هیؾْد ّ اغلت 
دسد جغوبًی ًذاسد ّ تٌِب ثب ػقت افتبدى دّسٍ ػبدت 
.هبُبًَ هؾخـ هیؾًْذ 
کیست ىبی سبده 
انواع کیست تخوذانی
ُش ّقت ػبدت هبُبًَ ثیوبس : کیغت غیش فیضیْلْژی  •
هیؾْد ، هخبه سحن ُوْاسٍ دس سحن ّجْد داسد کَ 
ثَ ایي کیغت ُب ، کیغت اًذّهکغیْهب هی گْیٌذ ّ 
داخل آًِب پش اص خْى اعت ّ اص آًجب کَ خْى ُب ساٍ 
خشّج ًذاسًذ ، ایي کیغت ُب ثب عیکل پشیْدی 
سّؽِبی کَ ثب کْچکتش ًؾذٍ ثلکَ ثضسگ ُن هیؾًْذ 
. ًیغتٌذداسّیی قبثل دسهبى 
کیست خونی
کیست انذوهکسیوهب 
انواع کیست تخوذانی
ُن اص هحل فْلیکْل تخوذاًی گبُی : کیغت لْتئیٌی   •
» لْتیئٌی«دّسٍ هبُیبًَ ، کَ دس هشحلَ دّم عیکل 
ًبهیذٍ هی ؽْد کیغت ُبی لْتیئٌی عبختَ هی ؽْد 
ؽٌبختَ ؽذٍ » فًْکغیًْل«کَ آًِب ًیض ثَ ًبم کیغت 
ایي کیغت ُب یب خْد ثَ خْد ّ یب . ّ خطشًبک ًیغتٌذ
ؽًْذثْعیلَ دسهبًِبی عبدٍ سفغ هی 
کیست لوتئینی 
انواع کیست تخوذانی
ؽبیغ تشیي کیغت فًْکغًْل تخوذاى ، کیغت  •
عبًتی هتش  8کَ ثَ ًذست ثضسگتش اص .فْلیکْلش اعت 
هی ؽْد
کَ هؼوْلا ثَ طْس تقبدفی دس ٌُگبم هؼبیٌَ لگي  •
کؾف هی ؽًْذ ایي کیغت ُب تْاًبیی پبسٍ ؽذى ّ 
ایجبد دسد ُبی ثغیبس ؽذیذ ّ ػلائن  فبقی سا داسًذ
کیست فولیکولر
انواع کیست تخوذانی
کیغت کْسپْط لْتئْم اص •
کیغت فْلیکْلش ؽیْع 
کوتشی داسًذ
انواع کیست تخوذانی
ُبی کْچک کیغت : کیغت پلی کیغتیک  •
کَ دس تخوذاى ایجبد ؽذٍ ّ ػلت اى چٌذتبیی 
ثَ ایي ًْع احتوبلا اختلالات ُْسهًْی هی ثبؽذ 
کیغتیک گفتَ تخوذاى پلی اص کیغت ُب عٌذسم 
هی ؽْد
کیست پلی کیستیک 
انواع کیست تخوذانی
ًْع دیگش اص اًْاع کیغت تخوذاى  •
کَ حبّی :  دسهْئیذ ُغتٌذ ُبی کیغت 
علْل ُبیی هی ثبؽٌذ کَ ثَ طْس 
ُوَ جبی ثذى یبفت هیؾًْذ دس طجیؼی 
هبًٌذ علْل ُبی پْعت ّ هْ
کیست درهوئیذ 
انواع کیست تخوذانی
: کیغت جغن صسد  •
ایٌذ ّجْد هی ثَ دس کْسپْط ُغتٌذ کَ ُبی کیغت  •
یؼٌی کیغتی کَ دس جغن صسدی کَ اص یک فْلیکْل 
ثؼذ اص سُب ؽذى تخوک ایجبد هی ؽْد چٌیي کیغت 
 3ُبیی پش اص خْى ثْدٍ ّ اًذاصٍ اًِب هی تْاًذ تب 
عبًتی هتش ُن سؽذ کٌذ
انواع کیست تخوذانی
ثش اثش سؽذ یک کَ : کیغت ُبی ادًْم   •
ًْع علْل دس تخوذاى ایجبد هی ؽْد دس 
هْاسد ثغیبسکوی دیذٍ ؽذٍ کَ یک 
کیغت ادًْم ثَ قذسی سؽذ کشدٍ کَ توبم 
هحْطَ ؽکن سا فشاگشفتَ اعت
کیست آدنوم تخوذاى
علائن کیست
اعتدسد دس ؽکن یب لگي ؽبیؼتشیي ػلاهت  •
احغبط دسد : ػلاین حبد کیغت تخوذاى ؽبهل.  •
ًبگِبًی ؽکن، تِْع ّ اعتفشاؽ، تغییشات ًجل، 
احغبط مؼف کَ هوکي اعت ثَ ػلت 
.خًْشیضی داخلی ثبؽذ
علائن
علائن کیست
احغبط ًبساحتی دس ؽکن–
دسد ثَ ٌُگبم هقبسثت– •
ثی ًظوی قبػذگی کَ گبُی ُوشاٍ ثب خًْشیضی ؽذیذ هی – •
.ثبؽذ
خًْشیضی ثؼذ اص یبئغگی– •
کیغتِبی ثضسگ هی تْاًٌذ هْجت فؾبس سّی هثبًَ – •
گشدیذٍ ّ هٌجش ثَ احتجبط ادساس ؽًْذ ّ یب هوکي اعت 
.هٌجش ثَ تکشاس ادساس گشدًذ
عوارض کیست
اغلت ثبػث ایجبد چبقی، کیغت تخوذاى  •
ػنلات ّ اعتخْاى ُبی دسؽت، سّیؼ هْ ثش 
سّی فْست ّ ثذى، خقْفیبت هشداًَ، آکٌَ 
.ّ ػبدت هبُیبًَ ًبهٌظن هی ؽْد
کیغت تخوذاى ثبػث ًبثبسّسی، افضایؼ اثتلا ثَ  •
دیبثت، عکتَ ُب، حولات قلجی ّ عشطبى سحن 
.هی ؽْد
:تشخیص 
یب ُوبى عًْْگشافی ثیؾتش کیغت ُب ثَ ّعیلَ اّلتشاعًْذ  •
دادٍ هی ؽًْذ کَ ثِتشیي تکٌیک تقْیشثشداسی ثشای تؾخیـ 
. ؽٌبعبیی کیغت ُبی تخوذاًی اعت
اّلتشاعًْذ ثذّى دسد اعت ّ ُیچ مشسی تقْیشثشداسی  •
.ًذاسد
ُن چٌیي هی تْاى کیغت ُب سا ثب سّػ ُبی دیگش  •
.کشدعی تی اعکي یب ام آس آی ؽٌبعبیی تقْیشثشداسی هبًٌذ 
درهبى
:درهبى 
ثیؾتش کیغت ُبی تخوذاى دس صًبى دس  •
عٌیي ثبسّسی کیغت ُبی فْلیکْلاس 
 1ُغتٌذ کَ ثَ طْس طجیؼی دس ػشك 
.اص ثیي هی سًّذهبٍ  3تب 
:درهبى 
:دّ ًْع دسهبى داسین •
قشؿ-1 •
جشاحی-2 •
ُبی مذ ثبسداسی، احتوبل ایجبد کیغت ُبی جذیذ ّ قشؿ  •
دٌُذسا کبُؼ هی عشطبى 
:درهبى 
قذست دسهبى کیغت ُب سا ثب سّػ ُبی غیش تِبجوی  •
.کشدثبسّسی ؽوب سا حفظ خْاُذ 
دکتش ؽوب . دسهبى کیغت ُب سا داسدقذست لاپبساعکْپی   •
هی تْاًذ ثشخی اص کیغت ُب سا ثب ایي سّػ عبدٍ اص ثیي 
.ثجشد
درهبى
:درهبى 
ًحٍْ ػول جشاحی کیغت تخوذاى •
اگش کیغتی کَ ثشداؽتَ هی ؽْد ثغیبس ثضسگ ثبؽذ، عجت  •
ػول (عیغتکتْهی . ایجبد دسد یب سؽذ هجذد آى خْاُذ ؽذ
حزف تخوذاى، ) جشاحی ثشای ثشداؽتي کیغت غیش طجیؼی
ایي . ثَ هؼٌبی اص ثیي ثشدى کبسکشد تخوذاى دس هحل اعت
هی ًبهیذٍ یب ) ثشػ پْعتی تخوذاى(سّػ اّفْسکتْهی 
.ؽْد
:درهبى 
اگش عي ثبسّسی ؽوب عپشی ؽذٍ اعت ّ چٌذیي  •
کیغت ثضسگ ّ دسدًبک داسیذ، هی تْاًیذ ثَ 
ػول جشاحی ثشای ثشداؽتي ُوَ (ُیغتشکتْهی 
دس ایي سّػ ثب . فکش کٌیذ) یب ثخؾی اص سحن
حزف اًذام ُبی تٌبعلی خْد اص تْاًبیی تْلیذ 
کیغت خلاؿ هی ؽْیذ
پبیبى
ثب تؾکش اص تْجَ ؽوب
ثبسداسی ّ صایوبى ّیلیبهض : هٌجغ 
صُشا پْسػجذی : تِیَ کٌٌذٍ 
